




Tras el error el abaso.
Pocos parecían 108 males que de algun tiempo ti.
esta parte afligian ti. la desdichada y noble naoióu
Inst'reión de anuncios, comunicados, redamos y
g3cetillas, en primera, tercera ~'euarla plana a
precios convenciollales. '
J::squelas de defunción en primera)" euarla plana
á precios reducidos.
da mente el remedio á tantos males; y al presentarla
boy ~~ _su nom~r~ al Congreso, que por medio de la
ComlSIOU de prt.lclOnesla pasará al señor ministro de
Gracia y Justicia, ruego con el mayor encareci~
~mt'nto á mi respetable amigo el señor conde de Te-
Jada de Valdosera, haga por ¡;:u parte cuanto de ,i1
depellda, para, puesto de facnerdo con el dignísimo
$r. Obi~po de Jaca, sati,;facer en su legítima deman-
da a los vecinos de Esposa; y quiero por tan terta-
lado fayor dar á S. S. por adelantado, en nombre de
aquellos electores míos., las gracias más expresivas,
p~le8 la favorable acogIda que S. S. se ha servido
dispensar a la exposición de los 'vecinos de Berdún
que tí S. S. han acuaido en petición de mejora de
categoría en el servici~ parroquial, !De da, más que
l~.esperanza, l~ scgurl~ad de que, sumdo la preteo-
slon de los veclllo~ ~e Esposa aun má~ ~rave y ur-
gente, el seiiQr ;nHlI~trO sabr(\ hallar medio seguro
y pronto para q~l~ ~qllellos honrados cindadanos que
conluntos e:acllfic1OS cOlJtubu)'eu ti. los gastos públi-
cos que se ven priva jos (le SU8 hIjos que Jefienden
en Cuba la balldcl',l de la patl'ia, como sucede, entre
otros, á cnat~o de los seis individuos que componen
el Ayuntamu:,uto¡vean desaparecer lo antes posible
el estado anorma en que se encuentra su pueblo.
El S,,, Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Con-
de de 'fejada de Valdosera): Pido la palabra.
El SI'. VICEPRESIDENTE: (Bergamín) La tie·
ne S, S,
El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (;on~
l:e de Tejeda de Valdosera): Me es conocido el fun·
da mento de la exposición que, en nombre dt'.1 pue-
hit> a que el senor duque de Bivona se ha referido,
acaba de presentar S ti.
Gnu efeclo, sus circunstancial> son especialísimas
y merecedoras de toda la atención de los Poderes
públiws; 108 informes confidenciales que basta ahora
exi,;teu del cabIldo catedral de aquella diócesis sao
de tal naturaleza, que 00 pueden menos de predis-
poner al Gobierno á acoger favorablemente la ins-
tancia re~erida; pero como el arreglo parroquial de
la di?~e~ls de. que se trata ~stá ultimado, y uo puede
modificarse SIOO en los mismos términos en que se
hIZO, es evideule que esta exposición, por modestol
qne Eea en sus tines, til.'ne que sujetarse a una tra·
mitación semejante á aquelfa á que se sujetó el ex-
pediente del arreglo parroquial de la misma dióce-
:-is Procuraré abreviar estos trámites, y si como es
de csperar, hay un concierto acerca d~ la materia
entre el Prelado y el Gobierno, y yo pondré 10.:> me-
dios para ql1r. así sea, creo llegaremos á un r('sulta-
Jo favorable, siendo debidamente atendidos los pía-
rlosos deseos del Sr. Conde de Xiquena y el puto
et'pírituul del pueblo de Esposa.
El Sr. Coude de XIQUENA: Pido la palabra,
El Sr, VIUEPRESlDENTR (Bergamío): La tie-
ne S, S.
El Sr. Conde de XIQUENA: Doy las más expre-
sivas gracias al ¡:,enor miui!:itro Je Gracia y Justicia
pOI' cuanto acaba de exponer, y confirmando las uo-
ticias tan favorablt's á la suplica de los vp.cinos de
Esposa que S S, t.iene, spgun se ha servido mani-
festar, me permito rogarle fije su atención sobre los
informes unidos ála exposiClÓO, suscritos, uno por
el Cabildo Catedral, y el otro por el dignísimo Pre-
hldo de la diúcesis de Jaca, tan bondadoso y <:le-
meote que me atrevo:í rogar á la Mesa me permita
dejarlo mtegrarnente couslgnado,
El Sr, SECRETARIO (Conde de San Luis): Pa-
sará á la Comiliión de peticiolll.'S la exposición pre·
se;)tada por el Sr, Conde de XiquGoa. 11
ANUNCIOS
---
LA PARROQUIA DE ESPOSA
Jaca tí de Septiembre de 1896.
HEOACCID~ y ADMINI5TRACIDN, Calle Ma~'or, 28.
(
. Dcl Diano deSes!ones copiamos el Illagndl('()
discurso pronunciado pOI' nucstro celoso di-
putado pi exrelt'Ulisimo señor cundc de Xi-
!'Jucn3 en cl Congrcso 1'1 día 28 de .\~OSlO íd-
limo, cn demanda de la creación tle ulIa pa-
rroquia en Esposa,
Dice asi:
l/El Sr. Conde de XIQUENA: Tengo el bonorde
presentar al Congreso una reverente exposición que
á las Cortes eleva el pueblo de E!C'posa, diatrito de
Jaca.
Hállase Esposa situado eo la cumbre riel Pirineo,
sepultado en nieve la mayor parte del afio y siu más
vías de comuniC8CI\JU eOIl el resto del mundo que
unos caminoll penoflos y difíciles en todo tiempo, y
comptetamentlJ intransitables en los meses dp. io·
viel'lJO y primav~ra.
.1:l!,\ce anos aquellos vecinos venían solicitando M
erIgIera en parroquia el poblado, como de ju",ticia y
probada necesidad, y hoy se encuentrau con que el
virtuosíElimo Prelado de la Diócesis, con hartO dolor
de su bondadoso corazón, se ve imposibilitado de
pode. acceder ~ su mode~ta pretensión de volver, al
menos, á tener Vicaría illdepl'nl.liente con Vlcal'Íel
propio, como desde época IIlmt!moriat tenía, qn~·
dando excluido E~posa del lurt'glo parroquial re·
cieotemente aprobado, j', por lo taLto, huérfano de
todo st'rvicio el'piritual.
Eu vIsta de tau triste resultado, aquel Ayunta-
miento, por acuerdo que trasmite el s:ecretaflo qu(',
por cierto, lleva un nombre inscrito en esas lápidas'
D. Jnan de Lanuza, sedirige á las Cortes exponién-
doles la situación del pueblo flur&.nte los meses de
invierno y primavera t'u que noes posible ni bauti-
zar á los nilios, ni auxiliar a lo~ moribu:ldos, ni ce-
lebrar matrimonos; en una palabra, en que no es
posible recibir allí saCtamento alguno, y suplit..'an á
las Cortes de la N:lcióu que, tellleodo en conside·
ración el numero no de,;preciabledehabitante.:, ma-
yor que en muchas parroquias de la Diócesi3, el ha·
her !'Ido siempre Vicaría iudepcndienU'i la rtistanci:l
de más de tres kilómetros que la separa de la roa-
tri?; la escacrosidad del terreno, cubierto de nie\'t',
que hace la mayor parte imposible su servicio e!'pi-
rItual por los párrocos de los pueblos vecinos, se
digl1eu acceder por los medios que estimen conve-
niente¡ ~ la ereccióu en parroquia de su antigua Vi-
caría, ó, por lo menos, disponer qne continue esta
con su VIcario propio, si ha de Eer atendido el ser~
vicio espiritual de los feHgreses y se quiere evitar
los gravísimos perjnicios y funestas consecuencias
que se Originan del completo abandono en que hoy
se halla tan sacratísima atención.
Ray que tener en cuenta, "'res, Diputados, que
los vecinos de Esposa, especialwpnte en la cpoca de
las nieves y lluvias, se ven privados de todo auxilio
dt' la Religión, del Santo .:::lacrificio de la Misa, y
hasta no pocas veces de la recepción de los Santos
Sacramentos in al'ticulo mQrtis¡ que por falta de nn
saccrdote con residencia fija viven y creet:u los ni-
nos ~Il la ignorancia más crasa de los misterios tie
la Religión, llegando al extremo de uo poderse cele·
bral' matrimoDlo¡,;, ni administrar los Sacrameutos
de Penitencia, Comunión y Coufirmación á jóvenes
de ambo1:l EeXOf:: dc catorce y diez y seis aaos, por
ignorar los rudimentos de la fe y estar faltos de toda
instrucción y educacióu rl.'ligiosas: en noa palabra,
que hay cn Espafia un pueblo en que no se puede
nacer, ni vivil', ni morir comocrisbanos.
Basta lo dicho para comprender la justicia y el
fundamento de la petición que aquello~ honrados ve-
cinos elevan á las Cortes, de las que esperan confia-
SE1IANARIO LIBERAL YDE INTERESES ~IORmS y MATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAOOSAÑO 1.
E:ot JACA: Un trimestre. [ISA peseta.
FUEIU.: Semestre 2'1SO pesetas y 5 al año.
ULTRA.AR: ld. 3 peselas.
E.URAl'IJBRO: Id. q. peselas.
Mañana es el di3 sClial:ldo para la VOl<lción
de diputados provinciales por cl distrito de
Jac~, y a cuyos cargos aspiran nuestros
amigos
D. Manuel Solano Marco,
D. Luis Lalaguna Gavín,
D. Manuel Gavín López,
formando la candidatura liberal, preslip,iosa
en orden á 13 significaCión dc los candidatos,
tanto por las condiciones personales de los
aspirantcs, corno por los nobles propósitos
CiIIC rorman el íínico deSlderatum de IlU('~ll'OS
amigos,:'1viJos dc uemostl'ar' al plll'liJo dtdaell
el que no en valJe les errcomiendan Sil repr'e·
sentación en III provinciu, ya que ella oblig...
ycsgurantíu de una recta auminislración como
patible con los intereses particulares de los
pueblos del disll'ilo.
E,,,lre los cuatro diputado.s. que hay que
eleKlr, cada elector puede enllllr el surragio ú
ravor de tres de los caodidalOs, )' eslamos ~e­
guros de que cuantos en el partido de Jaca
blasonen de liberales votaran los nombres dr
los lres amigos alltes citados, sin comhina-
ciones ni relicent..'ias dc nillg"una especie,
r)!les la candidatura liber:ll es una sola, y ú
ella debe prOleger en lOdo quien ole tal se
pr~cie. aIrjil ndose de su st ¡tu ciones q ue pll ~n a11
abIertamente COIl la esencia y fin polilico que
nuestroi amigos ~illlbolizan.
COllocidos 5011 de antemano en los put>blos
de este ptH,tido los nombres de 105 Sres. Sola-
no, Lalaguna y Gavini é independientementc
de sus illilJidafl~s !)OlílicJs, Je ciencia propia
consta it los electores el que en ellos se \'ota
el illterés de la montaña aho al'a"'Ollesa en la
gesl!ól.l I'r().~incial, la ~lO~alidad ~Ipura en la
admllllstraclOn, el marld<lJe de la prosperidad
ffiuuicipal y pl'ovillcial )' el cnmplimiento de
lodos los deberes que el mandalO puede aea
ricial' cerca de los ele~id05,
Por ello, aUlladas las aspiraciones, iJellti-
I1cadas las eSllel'anzas, hel'manndos los propó-
sitos y conrundidas las voluntades de la mayo-
ría del país, no cabe duda de que daremos
maliana un llue"o y seiialado ll'iull(O f¡ la cau·
sa libel'ul )' Ull homen ..je inmarce:'iible 3 la
buena y genuina representación en la provino
cia, votando con fe y entusiasmo la clJllJida-
tura de nuestros amigos que, it la par dc ser
expre~ión de las necesidades del pals, en el
ambiente político, saLisrace cu el material las
Inherenles {\ los pneblos, que (:00 511 "ola
fl'anco )' libre han de decidil', se~lIros Je que
en nuestros amigos el interés y romcnto del
disll'ilo son cusas que tienen carta Je natura·
leza, así como sincel'os derensores de ulla ver·







































































CARTA DE SAN SEBASTlÁN
3 de Septiembre de 1896,
Sr. Director de LA Mo.'1".S:•.
Mi estimado "migo: También aquí ha llegado la
temible plaga de tilibu8terofl, lahorantes. 6 10 que
fueren. ~eres i~vi:>ible¡; para la generalidad y por
de/:lgracla también para la celoEa é l::IcaDsable poli-
cía que los busca inútilmente, Se les adivina. pero
DO se les ve; se observan los efectos de su funesta
preeeocia, pero no dejan el bulto al d~cubierto.
Sólo á tan repugnantes prójimos puede atribuir6e
la inwnción de hu.; c"pelllzoalltes noticias que por
esta ciudad hau circulado con la intellCitln máfl cri-
minal. sin duna. En efecto, anteayer se dccía COD
toda suerte de detailcs que en Zaragoza y Pamplo·
na habían ocurrido sucps08 gro.vísimos con motivo
de la concentración de los reclutas eXI:e<!entes de
cupo. y hasta se 3Feguraba que el simpMico gene.
rar GODzález Tablail. gobernador militar de Nava-
rra. había sido víctima de la sublevación. Las auto-
ti.dades confere~ciaron con Iss de Pamplona, y pu-
dieron desmentir pronto tan absurda patraña.
En la tarde del mitlmo día ~e echó á volar otra
nueva más e:otupendB, que aludia á muy elevadas
entidades, la cual pudo ser desvanecida fácilmente.
Lo que se proponen tales bribo:!es se adivina sin
esfuerzo. hallándonos en el momento crítico de la
marchade las tropas expediciouarias. Pero sería muy
bueDo poder echar mano á esos caballeros, que todo
lo esperan de la alarma y del embuste, y ejecutar
en ellos ejemplar castigo.
Ayer fueron recibidos por la Reina los oficiales
que mal'chan Ú Cuba, La sobarana les recibió con el
más cariñoso afecto, conversando particularmente
CO';l cada nno de ellos y 1I1entándolea para cumplir
dig-namente COll su patriótico empello, con la espe-
ranza de regresar protJto al seno de BUS familias.
D." Cristina ordenó á uno de sus ayudantes que too
mase nota de los domicilios de los valientes milita-
rf'S. Créeae que esta medida obedece al propósito de
enviarips algún ob/:lf'quio antel:l de ~11 partida.
Dichos oficiales están iovltados á uu lunch que en
8U bonor dará esta tarde el A¡UDtamieDtQ.
DE CUBA
Carecen de importaooia la mayor parte de la9
opeucioues llevadas á cabo en la gran Antilla, co-
municada,. por 10-1 partes oficiales de este. sema.na.
Mence, no obstant.e, especial mención le. beróica
defensa qne en el departamento Oriental hioieron
un punado de soldados de Sicilia, atacados en un
fortín, entre Rolguín y Gibara¡ por nnmerOSa!!
fuerns rebeldes á la!! órdenes de Ualixto Garcia. La
guaruición del fnerte estaba compuesta de un sar-
gento y J9 individuos. Los rebeldes. en numero de
2.000, usaron canóo de tiro rápido, causando :i la
guarnición dos muertos y cinco beridos. Destroza-
do 61 fuertd, el sargento ordenÓ it. 10 individuos
retirarse con los beridos al fuerte inmediato, pro-
tegiendo la retirada él y dos más, Este bravo sar-
gelJto. llamado Víctor Ortigüela, ha sido propueato
para la cruz laureada de Sau Fernando.
Mtt.ceo prosigue eu la pro\"incia de Pinar del Río •
fortificando las exc' lentes posiciones que ocupa en
las lomas y preparándose á defenderse de 108 ata·. ,
ques d3 nuesLras tropas qUd segura.mente arreCla-
rón con la llegada de los nuevos refuerzos enviados
de la península¡ y cnyo arribo á. Cuba coincidirá
ó poco menos COIl el comienzo de la época de la
seca,
De la Habana han salido por mar baoia el depar.
tamento Oriental dos batallones¡ á fin de reforzar
sin dnda los de>!taoamentos de la jurisdioción de
Bayamo, donde tau necesarios eran estos refuer-
zos, según lo demuestran los sucesos que alli ee
desarrollan desde bace algunos meses,
•••
cias del archipiélago, el Gobierno acordó la inme·
diata salida de 10il oruceros ida de (Juba é Ida de
Lfu6n para Ma.nila y el envio rá.pido de un batallón
de infantería de mariua y otro de cllzadous,
Por último, tlO 108 perió1icos rec'bidos ayer en-
contramos el siguiente df'spacho del general Blanco:
Calculase que ascienden á 2.000 los insurrectoa
en armas en la provincia de Cavite.
Uo grupo de unos 000 fué batido por la guard¡"
ciVil de ;;:aballeria en Bacoor, perSiguiéndolos hasta
Puns.
Se le hicieron 14 muertos y 18 prisionero!'!,
Esta tarde ha entrado una partida de 400 iosu-
rrectos en la cabecera del partidlJ de Nueva Ecija,
y he enviado fuerzas de infantería para batidos
En Bulacán, en Pampauga y en Batangas se notan
síntomas de movimieoto.-Blanco.
que el Gobierno aprovechJ la impresión, el mal
efecto que produjo en la naciÓn toda noticia. de la
insurrección de Filipinas para ha.cer fuerza de vela
sobre las oDosiciooes, sobre los hombres públicos
j' sobre todas las entidades, sobre quien pudo ha-
CI'r1a para sacar adelante el malhadado proy~cto ~e
10>1 ferrocarriles, cuando 8e vea esto¡ la hIstorIa,
aUl1flue e;,té escrita por Moriesín y por Fabié, t>l
E'stómago agradecido y el cf'rebro huero de. esta
situación, la bistoria no podrá. menos de consignar
que el Sr. Cánovlls no tiene más política qne la de
acumular el abuso sobrd di error y Ulltt. desdicha
sobre ulla torpeza.
y dirá la verdad.
DE LAS CAMPANAS
..
A¡Jenado el á.uimo tomamos la pluma para dar
cO,mienzo á est.as orónicas, que continuaremos en
numerO:l sucesIvos
No era sin duda sufioiente la oruenta gllerra de
Cuba para poner á. prueba la virilidad de la naciÓn
espaiiCJla¡ puesto que bl destino la tenía reservado
estrechar más /iU apurada ~ituacióo, haciendo que
(-n otra de sus ricas colonias, en el pais más pací-
fico que basta hoy se había conocido, cual es el
archipiélago filipino, e:ltallase la innrrección con
~Ilrllocteres por tal extremo alarmantes, que los in-
surrecto", después de batidos en los primeros mo-
mentos, se rebacen y reuniéndose en numero consi-
derable tienen l&. audaoia de atacar la línea 'Iue
defiende uno de los arrabales de la capltld. E."te
nuevo acontecimiento, la agitación '3xtraordinaria
que se nota en ciertos eh-mentas antiespafioles de
Puerto Rico, los trabaios del laborant,ismo eu las
kabilas rifeña,. fronterizas á. Melilla y algo latente
en la peuínslIla que /:le revela por la& tentativu de
m!luifell~aciouesde las mujeres, cuyos sentimientos
rn!lternales son explotados por los arteros filibus.
teros, hall creado!Í E~paña llna lIituación tan oriti-
Clll tau difícil, que bien pllede decir~e con el Presi·
dente del COll.sejo de ministros no se ba. conocLio
otro! igllal desde la épica guerra de la indepelJ-
dencia.
En medio de tauta desventura un cuadro cansO'
lador se pre.sellta á nuestra vista; todos los parti·
dos politicos, la prensa unánime y sin distinci6n
de matices, el pueblo, cuauto existe de vitalidad en
el paí:!, se agrupa alrededor del Gobierno, confun-
Jieudosp eu Utl 1'010 pensamiento, el de h patria, y
dispol:iénJose á. airClntar el peligro, ofr~leodo su
concurso y cuantos sacrificios sean nec'lsarios para
dominar las criticas circunsWillcias por que atrave-
samos Tan elocuentes)' positivas mU6!'tras de ab.
negación y patriotismo hacen augurar en no lejano
término el seguro triunfo de nue:stra caU:la,
•••
FILIPINAS
Aunqtle por la prensa de Madrid mucbos de
nuestro,. lect01'es tienen noticia de los aconteci-
mientos desarrolla.dos en el archipiélago filipino,
uo creemos ocioso copiar á. continuación algunos
de los partes oficiales que desde el comienzo de la.
insurrección se han publicado:
Mallila,30
Gobernador geoQral ü. ministros de Guerra y
Ultramar:
J..O:l sublevados, en número de dos á tr~s mil, in-
tentaron anoohe romper nnestr", linea, atacando
\!i¡;:h y pnestos a.vanzados, qne, convenientemente
reforzados, les ban cerrado el paso, rechazándoles
en toJos los puntos, causándoles sesenta muertos,
muchos beridos y cuarenta prisioneros.
Por nuestra parte bemo~ tenido seis muertos y
algl1nos heridos, entre eUos nn oficial llamado
Neira.
El espíritu de las tropaq es excelente.
He proclamado estado de guerra Manila y siete
provincias limítrofes.-Bianco,
Manila, 1 Septiemor.~.
Gobernador general á. ministro Uultramar.
La noohe última se snblevaron algunos pueblos
de Cavite, entablando lucha con guardia civil, re-
sultando muerto capitá.n Linea y un guardia con
otros heridos.
Envié refuerzos posibles y fué también el gene-
ral de Marina,
Re enviado tres vapores para traer 4.<X>O hom-
bres de Mindanal1 y Joló.
Los subLevados son indios tagalos y mestizos,
fanat.izados por sociedades secretas.
Hoy quedaorgani.zado primer batallón de volun·
tanos.-Blanco,
En vista de tales notioias, yen previsión de que
la insnrrección pudiera extenderse á. otras proviu.
LA MONTAIlA
-
espafiola; ¡nsignifican!."!! sin duda han d~bido pa-
Tecer á la divina Providencia las desgraCias que el
pueblo español sulre desde h&.ce algnnos años cnan-
do sin duda para probar su templf', para que d<'-
m~estre su ,-alar, para que ejercite la resignació.u
cristiana, al mismo tiempo que sus grandes cuaJ¡·
dades de valiente y sufrido, sin dutla por lodo esto
permite que á las infinitas contrariedadt's que ca·
mo plagas de EgIpto hau caído so~re esta desdicha-
da nación se agreguen otras mas grandes y de
mayor inrport.ancia.
Iuundaciones, explosiones, epidemias, terremo-
tos sequías, dificultades internacionales, pérdida
de ~osechas la in~l1rrección de Cuba que, como he·
rida abiert¡ en el pecho de la nacióu, la desangra y
aniquila, todas cuantll.3 calamidades puede u cller
80bre un pueblo hall caido sobre 01 pueblo espaliol,
y como ~i fuera poco, ha venido á. anmentadl\s la
malhadada insurrección de Filipinas que, aunque
no de gran im¡Jortanoia material, es gravisima co-
mo síntoma, y lo es además por el efecto moml que
pllede haber producido en Europa y en el mundo
todo.
Nunca como ahora puede tener aplicación la
frase del poeta cuando exclPl.maba;
"muertes, asolamientos, fieros males.,
pnes nunca ningún pueblo sufrió en conjunto tal
número de plagas como la::. '~ue ahvra sufre la na·
ción espaDola.
Una sola nota satisfactoria,si bien tri~te. podemos
hacer constar en esta inagotll-ble serie de desdic~as,
IÍ. saber: el valor y la entereza con que las I"E"Slst¡-
mas y la energia y la s.>guridad con que afirmamos
que venceremos todas las contrariedades, y E~pnnn
cual maravilloso féniX renacerá de sns propias ce·
nizas para mostrarse á las uaciones atónitas ante
tal esfuerzo todo lo grllolJde, todo lo respetablo que
por sus grandos virtudes merece, á pesar de la
maldal de algunos de sus hijus, y la torpbZl\ y la
concupiscencia de otr(ll) que la llevan al abismo con
sus desatentados propó~it Oll.
Pero-se dirá-es qllu esas desgracias, esa serie
interminable de desdichas qlte hau acaecido á Es-
palia no son imputables lÍ. los hombres políticos ni
á SUB gobiernos, son obra del acuso, del ad verso
destino, quizás" castigo de la Pro\'idencia por uues-
tras faltas; todo menos culpa de los hombres que
dirigen la política y que representan la vida de la
nación; todo menos eso.
No y mil veces no, decimo:l nosotros; no es cierta
esa afirmación que sólo pueden hacer los iateresa·
dos en rehuir responsabilidades Ó sus amigos; no y
mil veces no, repetimos¡ porque si en efecto, uo de
todas las calamidadei sufridas se puede ni se debe
culpar al Gobieruo, de algllDas si, porqne uuas las
ha preparado con su indolt.ucia y falta ele tino¡
otras las ha agravado cou su inacción ó con sus
desacPrtadas medid!l.s y ti otras no ha sabido encon-
trar relOedio por 8U falta de acierto en toda!i las
cosas, y gracias si no las ha empeorado, pue'! en
algunas de ellas bien se les pllede acusar de esta
clase de iutervención,
Precisamente en esta cuestión de Filipi Das ¿cómo
uo culpar al Gobierno de dosHJia y abandono1 ¿có-
mo no censurarle por su falta du previsión. cUfludo
vemos claro que todo el mundo en Espafla leía e11
la prensa avisos más ó menos visibles del mal es·
tado en que se hallaba el archipiélago Filipino,
cuando por tajas partt}S se susurraban las noticias
de la exaltación que allí reinaba, y que los temores
eran compartidos por todos menos por el Gobier
no, por el encargado precisamente de velar por la
seguridad y la IUte¡ridad del t ..rritorio y por el
honor de la patria?
¡¡Todo el mundo lo sabía,
todo el mundo menos él"
podemos decir tratándose de la igno:'Fl.ncia supma
del ministerio Cáno\'&s.
¿Qné respoIisabilidad no cabe al Sr. Castellano, á
ese fatal ministro de Ultramar á quien sorprenden
todos los sucesos y para el cual todo es secundario,
excepción hecha de las colocaciones de sus pa-
rientes?
Esto no tiene disculpo. alguua, ni grande ni pe·
queila y si las circunstancias y el engranaje de los
hechos hacen que no se los pueda exigir responsa-
bilidad alguna de presente. no hay duda de que la
bil':toria, con su severo é inapelable fallo exigirá.
las responsabilidades de1)idas á. cada cual, y medi-
rá á cadll uno con la medida que le corresponda,
pues cOila notable; se engafia á. los presentes. se oa-
curece el juicio de los contemporáneos¡ pero no se
tergiversa el juicio de las generaciones venideras,
no se engaña & la posteridad.
y cuando al lado de la imprevisi6n y el error
manifiesto en la cnestión de Filipinas, como en













ORIGEN DE LOS NAIPES
Á x...•
Es tu boquila breve y concisa
botón de rosa, que se dh'isa,
uido de aromas humedo y santo
dulce retiro de una sonrisa
fresca, amorosa, llena de cnl'anto.
Ei tu c3hell0 largo y undoso,
fronda do un bosque, siempre precioso,
que cuando cae sohl'e su falda,
fOI'ma tupido, y ca prichoso,
como de Oores, una guirnalda.
Es lU garganl3 copo de nieve,
facción divina que no se alrel'e
ui aun el artista fj cincelar,
tan delicada, de puro leve,
que hasta se mancha coo el mirar.
Eli tu Ogura lo vaporoso.
nota de un sueüo que, vagoroso,
hace langible lo inmaterial,
troto de tierra que, misterioso,
lanta el alienLO de lo ideal.
NUDca escuches ~ la ageua
Opinión m~s ,le lo justo;
Nunca har~:I cosa buena,
Si Alodos quieres dar gusto.
Seilor, yo le conozco; la noche azul serena
Mc dire de~de lcjos: «Tu Oios se esconde ..1Ii,l)
rero la noclle ob~cura, la de nublados llena,
Me dice mas pujante: «Tu Dios se acerca a tiD
ZoRRILU.
Sobre este punlo hay varia3 opioiones.
Rives pretende que se usaban en España ~ principios
del siglo XIV, yse funda en la prohibición de jugar dinero
alús naIpes, hecha por 105 esWtutos de la Orden de Caba-
lleria de 13 Oand3, cread3 hacia el añu 133~ por Alronso XI
de Ca~liI13,
Utros atribuyen ~n invención 1 los alem:lOes; olros los
hacen venir de los egipCIOS; algunos crollisl¡,S franceses los
3lrit,uyen al reinado da Cados IV, y asegurdn que se in-
\'enlal'on para proporcionar distracciOn aesle H.ey, y por
eso en su prinCIpio se llamó Juego del Rey,
Segun otros, el iovento procede del tiempo de Cal'·
los' 11 , Yde aqui dala la sigllilicación que se daba 6 cada
C3rta, I!:l rey ¡IC cSlladas se Ilamaro Oavid; el de copas
Carlomagno: el de 01'0:1 Cesar, y el de baslos Alejandro.
Las solas rcprc~enL:lban á eU·llro damas principales. La
de bastos se lI:llnaba Argina, anagrama de negina; la de
copas Ilaquel; la de espadas Ptlllas, y la de oros Judit
El cal>3110 de Ol'()j era I.ahlle, gran capit.ao de Car-
los \'11; el de copas lIeclor; el de espadas Ogier, )' el de
bastos Lancclol.
Los nuc,'cs, ochos y siete¡¡ representaoan los soldados,
Los ases siglllfir.aban las riquezas, de la palabra latina.
as, que entre roma DOS designaba una moneda,
Madrid, 4, ] Il25 D.
Tele~r3m3S que esliI larde se han recibido
de ~Ianila dicell que la mayoría d., los jefes
r,...beldrs :S01l 3ulOrhlalies municipales. Júz ....a·
se all:'l illIH'Ct's¡lrio el envío Je refuerzos d:da
la Icallad de las u'ollas indi¡.;enas. El c:llione-
ni Letle ha cañol1P31lo :l los insufl'cC10S que
se h lhian (nrlilicado en :\aralela. Dícese que
en Manila han sido rusiladu5 cuatro de los
instignJMcs [¡ \<1 rebelión .
De Jack:lOnville ha zarpado hacitl Cuba el
\'¡¡POI' filibuslero Tres aml!Jos, burlando la vi-
giltulcia tic lal> 3IJtoridaJr>s.-P.
oficinas liquidadoro.s agregadas al Registro dela
propiedad en las oabezas de partido judicial.
El general Berángar ha ordenado al capitán ge-
!1E'uJ ',Iel departamento del Ferrol para qne envíe
lllmarlLatamente é. Cádiz la bandera. de di!ltingui-
do,:¡ d.;:ll segundo batallón expedicionario, que aerá
la que usen las fuerzas de infantería de Marina al
lesemharcar en Manila
-
Por la ley de Presupnestos que rige desde el pri-
mero del aotulll se ha concedido condonaoión dd
mulLa é iut.oresel! d6demora durante un periodo le
seis meses á toda clase de dOCQment.os sujetú.. á
liquidación y pago del impuesto de derechos reales
y tra.. msióu de bienes qu~ no hubie;;:en sido presen·
t~dos en, tiempo oportuno lÍo las correspondientes
Por la Junta provincial de instrucci6n pública
se ball acordado los siguientes nombramientos de
maestros interinos: Banaguás, D. Antonio Bandrós;
Oliván, D. Jose Giménez; Osia l D. José Bordas,
Samanes, D. Pedro Pérez, y Aragüés del Puerto,
D. Loreuzo Antoni.
El regimiento de Infantería de Gerona háse ofre-
cido al minist.ro de la Guerra para ir á Filipinas
si sus servicios en el archipiélago fueran preci..os.
Se ha hecho cargo del lJarque de arLillería de
est.a plaza, el teniente coronel de dicho cuerpo don
Miguel Rojas Eslava, Sea bien venido,
De-spués de haber recorrido la mayor parte de
los pueblos de est.e dist.rito, ayer llegaron á esta
ciudad nuestros queridi.!limoJl y buenos amigos don
Manuel Sotano, D. lIauuel G8sin y D. LUlS Lal;-
guna, candidatos liberales á la Diputación provin-
cial por el pa.rtido de Jaca, habiendo sido acompa-
nadas en algunos pueblos de los recorridos por los
exdipnt.ad08 Sres. Gavín y Ripa. Vienen muy sa-
tisfeohoB y agradecidos de las múltiples atenciones
que en todos los pueblos les han dispensado IIIUS
amigos.
Durante los días 7, 8 y 9 del corriente se celebra·
rá feria de toda clase de ganados en la vecina villa
de Berdún,
Se encuentra fuera de peligro, de la grave enfer-
medad que ha sufrido, la distinguida señora dooa
Antonia Arbues, viuda de D. Lucas Lacadena,
Hállase en est.a ciudad el M. I. Sr. Canónigo de
la Catedral de Huesca, nuestro querido amigo y
paisano D. lftigo Sáncbez.
Ha falleoilo en Tardieuta la softora doña Mauue-
la Rubio, madre del director del I1eraldo de Ara,qóll/
D, Luis Montestruc. Nos asooiamos al dllelo de
nuestro buen Ilmigo l haciéndonos part.icipes de su
amargo. pena por tan irreparable pérdida.
El capitán de carRbineros, D. Esmeralda Rodrí-
guez
l
ha t:litlo destinado de la comandancia de Hues
ca á la de ZamL>ra. Le reemplaza [l. Juan Atienza,
Nuestros amigos D. Manuel Arilla y D. Jose
AbÓS han sido repuestos, á solicitud del conde de
Xiqueua, en los oargos de peatones de Sabiñánigo
á Yebra y Pant.iC03a á 'l.'ramacastills, respectiva'
meut.e, y de los quo fuerou separados por la domi-
lIación conservadora, Se oontinuará.
El Diario Oficial del Ministerio de la Gu~,..,.a ha
publicado una real orden llamando á las filas, para
recibir instrucción militar en los cuerpos de iufan-
tería, á 14,998 reclut.as exoedentes de cupo del
reemplazo de 1893, perteneoientes á las dist.intas
zou~ de la. Península y Boleares.
Lo~ refer;{!os reclutas se concentrarán en las Cllo-
oit.ale3 de BU!l zonas el 2l de los corrientes 'l serán
detltinados por 106 respectivos capit.anes genera-
les á los cuerpos de infanteria de guarnición en la
tegión ó distrito más próximo á los puntos de con·
centraoión.
La mencionada real ordell, en analogia eon lo
hecho en otros lIamaulientos, concede un plazo,
que terminará el día 20 de Septiembre, para la re-
dencion á metálico por 1.500 pesetas de los reclu-
tas que sean Hamados,
Desde que salgan de sus bogare:!' hasta su incor-
poración a las part.idas recE"ptoras, los referidos
reclutas disfrutarli.n el ¡:ocorro de cincuenta. céut.i-
mos de peseta. diarios, e igualment.e des.ie que sean
baj/\ en los cuerpos hasta la llegada a su~ casas,
De la zona de Huesca t.eudrán qUA concentrar::ie
el 21 de Sept.iembre 307 ex..:edentes de dicbc reem-
plazo de 1~3, que serán los compreudidos er..t.re
los números 834 al1.128, inclusive.
•••
A pesar de ser festivo el 20 del aotual, se habi·
litará ese día en las delegaciones de Hacienda has-
t& las cuatro y media de la tarde para que los redi-
mentes puedllu hacer uso de sn derecho, y est.arán
abiertas con ese objeto las cajas del Tesoro,
Son muohas las cartas que hemos recibido pi·
diendo informe8 de militares que se hallan en Ouba;
pero efeoto de la falt.a de datos difioultan muchas
de ellas la rápida información. De aquí el que su·
pliquemos á los Sres, Curas párrocos de los pueblos
el que nos ayuden en nuestra empresa, procurando
el que las noticias que se nO!l faciliten reunan las
condioiones que apuntamos en el número anterior
de LA MONTAÑA, con lo cual nuestra mformación
result.ará Jo beneficiosa que nos proponemos, para
las familias de los interesados.
La pertinaz Bequía que tan funestos efectos ha
dejado sentir en esta montafta, continúa en tal
forma que, si el tiempo no 8e inicia en aguas, la
siembra se presenta en muy malas condicione.. y
por ende es augurio de ot.ro año malo, continuador
del actual, que en mllohos puntos de este plLis no
hl' podido Ber peor, ¡¡Buena esperanza. la que pue-
den mantener los sufridos labradores, que ven sus
campos aniquilaJos por completo y sin ningún
signo evident.e que venga á aminorar su mal, antes
bien con la casi seguridad de aumentar sus des·
embolsos, efeoto de la critioa situación da la patria!!
Ha sido adjudicada la subasta de acopios para
la construcción de la carret.era de Huesca a Fran-
cia
l
:i nuestro amigo D. Sebastián Pardo.
El almenado de las muralla:i que rodean á. nU9S-
tra ciudad, se encuent.ra en estado de inminente
rnina, tan inminente que estos días hallábanse dos
amigoB nuestros por el paseo de los maros y S6
desprendieron algunas piedras de peso mayor de
20 kilogramos, que cayeron á uu metro de ello:i,
Rogamos, pues, á quien correspond:t. procure evi·
tal' algun8 desgraCia que ciert.aménte ha de ocn
trir si S6 tiene en cuenta que el paseo de las mura-
llas es el más concurrido en los días frescos y du-
rante la larga epooa invernaL
Comienza á inioiarse en esta ciudad el desfile de
veraneantes. El lunes salió para Madrid nuestro
queridi8imo y buen amigo D Mariano Araus, acom4
pañado de 8U distinguida familia, quien fue despe-
dido en la estación por muchos de los buenos ami-
gos con que aquí cuenta. También se ha ausentado
de esta cmdad para Zaragoza doña Isidora Peque-
ra, en unijn de su bella y simpát.ica hija. Pepita.
Los domingo!l\son diall d6 mercado en Ja.ca y,
por ello de gran afluencia en este tiempo de gana·
dos de toJ.as clases, Abara bien, el punto donde
dicbos ganados tienen su mercado, es el compren-
diJo ent.re 188 puertas de $an FranCISCo y Sant.a
Orosia, que es preoisamente allí en donde no (JUe-
den est.ar porque nuest.ro Ayuntamiento tiene las
roaJérae y es imposible el tráullit.o. ¿No le parece
al Sr. Alcalde que sería. muy con~tienteel retirar
dichas maderas, ó por lo menos"~ ilarlasJ ya que
de tal manera. podrilL hacerse el mercado de gana-
dOlJ en el indicado punto?
En la designación de interventores por la Junta
provincial del Censo, hecha para este part.ido, con
motivo de la lucha de maJ'lana, Jos liberales han
obtenido BSo! puestos y 83 los conservadores.
LA MONTA~A
Boy á la8 once se cel~br8rá 1... anunciada misa de
campafta en el amplio palieo de la Zurriola. Asisti·
rán los re,es, las Infauta!', alta servidumbre y an·
tund!ldes
MaOana salen las compartías del regimienlo df'
Sicilia y el sábado 18s de Valencia. Estas ultimas
raD mandadas por dos ilust.rados capit.anes altoara-
goDesca, O M.iguel López Ornat, nat.ural de aireaa)
de familia muy coDooida y apreciada en ese país, y
D. Alfredo Soriano OHván, natural de esa ciudad, é
hijn de jaquesa. Dios guíe á unos y á olros en flU
"iaje y que pronto podamos nbrazarles de nuevo,
A instaucias de un periodista, parece que antea-
)'er hizo aq~í el geo~~al Pand? importautes decla-
raciooea. Elllustre tDlbtar confla en quP. con los re-
fuerzos qne ahora se eo' iao á la gran Antilla. podrá
dOllllnarse en brMe la insurrección cubana, Respecto
de Fili~inas cree el Sr. Pando ql.:e la intentona tili-
bustera no tendrá conBccuencias, ni serán necesarios
muchos ~fuerzos para a~egur&r la paz en aquel
apartado pedazo de tierra 6l:paftola. Ojalá acierte en
todo el entendido general. ¡Ojalá!
La colonia veraniega desfila que es UD primor. y
eso.que el tiempo, aunque algo fresco, no pnede ser
meJor-
Le saluda su afectísimo amigo-R
•
•
AeREllITADA FÁBRICA DE HUESOA
DE nt1N MAG1N IBARZ
GASEOSAS
DE LA
Imprenta de Rufino Abad.
- -
SECCION RELIGIOSA
Santos '1 cultos de la semana..
6 (JOIUNGO. - XV después de Penlecoslé.".-La Virgen
de la Cinta. Saotos Oonaciano. Eugenio, Germán, Lelo,
Fausto, Félix, Macario, Porfirio. Zacarias.¡ y Santas Begaa
y Limhanía.
7 I..CNU -Nlra. Sra. del Canto. santos ADastaaio, Pan.
lino, Severioo. Teorredo, Augustal, Eslebao, Grato, panfllo.
Vicencio, J Sanlas Grimonia y Regina.
S MARTE.'l. ~ La ati\'idad de Nlra. Sra. Stos Adrí.in.
Amón, Eusebio, Pio, Sabino, Teófilo, Timolco y leoóo.
9 MIÉRCOUl!.-Ntr3. Sra de los Milagros. Santos Ale-
jandro. Oorotei>, Fortunalo, Gurgllnio, Jacinto, Rllfioiano,
t\ulino• .3everiano, Tiborbio, Sergio, Gregorio, y ~aotas
Fehcia, Serarioa ~ María de la rabeza
10 JUE\'u.-f'oilra. Sra. de las Indulgencias. Santos 03.
IÍ\'O, Lucio, Nem~iano, PoliaDo, Viclor, ClemeDle, Hilarlo,
Nicolás de Tolentillo, y ~anlas Mem>dora y i\inrodora.
Il VlltllNES -Nlra. Sra. de Ra,·enosa. Sanlos Hipólito,
Eugenio, Jacinlo. Proto, Serapio, Siro, Emiliano, Pacíenl.e,
y Santas E perandea, Mgula y Teodora
t2 ~ÁB"DO.-Ntra.Sra. de Nazareth.SantosAntlioomo
CoroDato. lJiMolo, Estrat6n, Hieróoides, Leoncio, Valeria
oo. y sanlas Buena J Perpetua.
Se reciben diaria y recientemente rabrico.








~Iull ¡[el IIlJ li:.tvllllll. RlÍm. ~.
-FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
•
Venta de lada clase de sodas yaguas raro
bünicas al por mayor y menor, a precios
arreglados.
•
. ~e ponen y arrpgl3n esteras de verano é
1O\'lel'no.
Se pinlan y componen persianas.
Hay gr;¡n surtido de (rUla de todas clases
que se reCIbe dial'iamente.
oalle Mayor, número 23,
I?Rl;;fllJ'li'E AU ~A\$A\ ~@JIllJ$na'li'QJR!A\Q,
JACA.
AGUA DE PANTICOSA.-Se recibe dia'
ria \' direcl:Jmente del balneario. SANTOS el
cochero, calle de sanla Orosia, núm. 5.
Se venden, un huerto con casilla
y campo adJsado al mismo, en tér-
mino de Aragón y otro campo en la
pan\ 'd-e-San Jnan. Para informes di-
rigirse á esta imprenta:··
•
LA MONTAíI'A
d~ Grada, Expósito. Día 10 Bomualda E!,lll!rza y Fran~o,
der.ahxlo y JOSI,ra Oía 14 Clara Ilist?é y. 8Ie~u, d~ VIC'
101 iano \ Manuela. Lorenza de GraCIa, ~xpó'lla Ola 16.
t:u~ebio'Aso ,\Ionreal, de Antonio~' lOfera. Uia IS. Emilio
Cajal Ai53, de Fr.lncisco y Orosia. Joaquin Longa Casama-
Jor, de llamón y Ana. Of:l ~J. Luisa Su.:.in y Omisl, de Lo·
!-COZO y J'abla. Uia ~ Laura Cosla ASligarraga! de Lau·
reanoy Joaquina Póscual Gal'fo, de Pascu~1 y Pilar. J~an
Benedl~(o :,anvicente, de Juan y Juana_ Ola ~3. FI aOCIsc.l
Aso Roldán, de EHas )" Blasa. Ola 2.i_ Jose Escalero Calvo.
Defunciones.
Día 0\. Glladalupe Garcia Perez, 5 meses. Dh 5 Pablo
Campo Te-a, i año;;. Ui3 6 Anselma Gracia ~ndrés, i6
años. lIia 7. Jo~ Moneu Ce're~uela,:i me.:>~. Ola S losé
li~asillas U..,rdera", 7 me.:>es. Dia 9 Maria Berues y Ber·
gl"S, ¡:j alio". Alberla Ger Lacasa,67 años Dia t3. l(/~é
lbr-rabt$ Arregola. 6\ años. fiabriela Aguirre Laruente, t:S
lUesc~. Dia 1:'1. \taria Zubero Hornos, 6 meses. Di:! 16. "D-
LOnjo Ihu Di3Z, Ü aflos. Dia ti. I!:usebio Laca..a Paldo, 7
aiios. Dja 19. Adolro Jiméoez López, 4, años. Oia 20. lo;;é
¡\I¡¡,riolli Fabre, 4 meses. Maxitl:a de Gracia, 7 meses. Dia
~I Petra B3rlolomé EscarliD, 70 años. lIia 22 Magdalena
ldrne Mallen, I afio Dia 23 r.armen Lalaguna Perez, t
año. Dia 2\ Marcos Palacio Lepez, 14, años. Mariano Ba·
rril ~avilrro, {) meses Oia 2:6. Pascuah López López, ~
afias. José Alberto de Gracia 20 días. Di:! 28. .\Iode~l8: Azoa r
Garós, 2: años. Rosario Gairin Aso. ti meses. Cruz C3.slro
Tembras, 22 años.
Especialidad en chocolate~ elabo
rados á brazo, con canela y Slll ella,
de 1 á 3 pesetas libra (300 gramos).
AI'oma concentrado en los exce-
celentes cafes Maka, Caracahllo y
PUP?'to Rico, tostados diariamente.
Bnjias en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garantizando la bondad del género y precio económico.
L. COSTA
~E ARRIEXOA uesdt' san Miguel la casa
núm. '2 de la calle de sanlo Domingo. ocupa·
da hoy pOI' el comercio del Sr. Escarlíll,
Dirigir'se Bellido, 18, principal.
AGUA DE PANTICOSA Se recibe diariamcnle del bal-
neario y se vendA ell la tienda de Enrique Benedicto. pla.
za del Mercado.
.'Jomo todo. lo, fJeran08 se daboran de 'liaria, cla-
e. en tl O.AJtE OENTRAL de
1I.N.:ili:u"t!t@ N.tWli:U
SE ARRIENDA la segunda habitaoión de UDa
casa de nueva construcción en la calle del Toro.
Dirigirse á José Lacaul Mayor, 28.
BEl ROOS se con(t>ccionall d.iarialil~llle J.en todas (·(ases. '" !ie sIrven ¡¡ doml-
cil io en el QAl?fnLN.1'ttRª~ u" de
JUAN DOMINGUEZ
Plaza de la Con&titución esquina á la de la Estrella
HELADOS





SE ARRIENDA una habitación propia para la-
brador, con cuaclra, pajar y bod~ga, ~n la calle An-
cha de Santo Domingo. En la IDlSma Informarán.
RABITAClONES: Se arríeod2 desde el día el se·
gundo piso del uúmero oJ.7 de la calle Mayor. El se·
gundo del numero 4 de la calle úel Zocotío, yel
tercero d~l númerO 2 do la misma casa. Informará
AntODlO Lacasa Cajal, en la calle Mayor.
Lo~ seises. cincos, CURlros, lreses y doses, que llama·
hall cartas lldjas, I'l!Jlre~ent.aban las ma:>as populares
Los oros Han simIJo10 del \':1101' de J('fe~ y ~oldados. Las
cfpadlls sigl,iliCJb:lll armas dde.n-¡\:as y ofenswas Los b3~'
tos indicaban los forrajes del cJc:rcllo. Las copas la alegria
)' el amol'o
Notase algo na m3)"OI' animación en el de ~Ia plaza,
aunque esta 110 alcanu en mucho á la de otros anos en es·
u epoca debido ~ la pérdida tl)lal de las cose-::ha5 en los
pUClJlo:. de la Canal de Ilrnltin, que siempre f~cron los que
mayor ,'ida di¡>ron anuestro aiLuudl. L05 pr,:clos (on mill'-
cada lendencia al alza.
lIe 3qui lasque han rrgido en!a presente se~ana:." _.
[n Jaca:- Trigo. de 4.60 á 4,10 pe>oelas lo;; 18 kllo~.
hemorilla, 4,i5 il.l. fanega. -cebada, 2,7;) á ~.8.'S Id. Id.
MOVIMIENTO DE POBLACION
DURA.}i:TE BL )lES DE AGOSTO ULTUIO
MERCADO DE CEREALES
Nacimientos.
Dia 6 Alrredo Gómez ~ariñeDa, de Alrrl'do r Io'elisa.
Adela YiiJanúa Gracia, de Prim~~' Man.ul'la. Uía A. r.a)·ela.
DO Cañardo ). ~añas, de OrenclO y Mlcaela. lll~e Alberlo I
LA AGRICOLA.
t
D. Jon~uí~ GOmnSÓS ynYRln
;:, A
INTERESANTE
á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
CUBA
La Agencia de negocios de don Pablo So-
pen3, establecida en Iluesca, se encaq;a de
rOI'1I13r los expedif'ntcs para reclam:lr ud Go·
bierno la PE:'l!5IüX que les I)ueda ('arres
pondero
J'ALLllClÓ
BL DI A. 10 DR EiBPTlIUlBRE DE 1894.
( E. P. D. )
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Los senares sacel·dotes qne ~pli~l1f!n, el
próximo día 10, el santo sacrifiCiO de la
Misa por el alma de dicho $~ñor en los al·
tares del Pila:- y el Santo Cristo de la Cate·
dral, recibirán la caridad d.e dos pesetas.
Todas las misas que en dicho dla celeb~en
los PP. Escolapios serán también en sufra-
gio del citado Sr. Comasós .
La {amfba del finado agrade~er'¡ ti
MU a1ll1.'10S y relaCIonados Slt as,.~lencla
y oraciones,
SI; .\I\I\IEIiIJ.\ el primer piso dc la Ca·
sa número 39 de la calle ~layor. ell el segun·
do de la misma informaran.
socrRoAD ANO:irMA DE SEGUROS DE GANA.DOS
QnElitat ~~\lin[: ¡';li:~¡;li'AS U~ª.0;0;0;
DOMICILIO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Socieuad asegur,¡. la muerte
ó inutilizaCIón completa. bien natu-
ral ó accidental de los ganados mu-
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimiento de tarifas
uirigirse á sn delegado en Ruesca,
. D. :::lantos Acín, Cortes, 3, pral.
•
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